operette 3 felvonásban - irta M. West és L. Held - forditotta E. L. - zenéjét szerzé Zeller Károly by unknown
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III. Kis bérlet 16. szám.
Pároa.
Beozem ber bő 3-án*
\ nmm
t
Operelte 3 felvonásban. Irta: West és L. tieid. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly. 
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.) ,
S Z E M É L Y E K :
Mária, választó fejedelemnő C s u rg a y  Adél k. a. mint Vendég 
Adelaida bárónő, udvar hölgye — Locsarekné.
Csörsz báró, udvar és erdőm egfcer — Rónaszéki G.
Szaniszló gróf, unokaöesc e, testőrtiszt — Sólyom L.
Ádám, tiroli madarász — — Hunyadi J.
Postás Miika -  — — örley Flóra.
Schneek, községi bíró — — Csákó.
Kmerenczia, leánya — — Lele P.
Horgos, j -  — — Ssabó.
Kormos. / .»  , . , , — Nagy J.
Keszeg, kotóéP  t8nac808ok -  K ísieghi.
Májas, ) — — — Sarlai.
Mari, korcsmárosné — — Kovács Páni.









Udvari lakáj — —
Udvari vadász — —
Kaskó, ) - , —
Laskó, ) Profe8sorok















Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy'4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban'1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt.Hl.r.tánilásszékX— XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók déle. 9 — 12-ig, délu. 3— 5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap, Vasárnap 1892. Deczember hó 4-én, b érlet fo lyam b an :
Piros bugyelláris.
Népszínmű.
yeket a ref. főiskolai ifjúságig könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
Föl-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Uébreciéii, 1692. K fW toU  * fÁros &tóyw?öind^Íb*B. ll?ő.
L e s z k a y  A n d rá s, szinigazgató.
(Bgm.) -
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
